Kecemasan pada istri Tentara (TNI-AL) saat ditinggal bertugas (Layar). by Rosita, Gladis
Coding data mentah Kecemasan pada istri Tentara (TNI-AL) saat ditinggal Bertugas (layar)
1 2 3
I 25 Ibu Rumah Tangga 4 3 4
EK 38 Ibu Rumah Tangga 4 4 4
RO 20 Ibu Rumah Tangga 4 4 2
TU 39 Ibu Rumah Tangga 4 4 3
D 25 Guru TK 4 3 3
S 42 Swasta 3 2 3
L 30 Ibu Rumah Tangga 4 4 4
AA 24 Karyawan BUMN 3 2 2
F 25 Ibu Rumah Tangga 2 3 1
EA 28 Pegawai Negeri 4 3 2
SV 25 Swasta 4 3 2
M 24 Ibu Rumah Tangga 3 4 2
H 26 Ibu Rumah Tangga 4 4 3
DA 25 Dokter Anak 4 3 4
Sil 27 Pegawai Swasta 4 3 2
RM 30 Ibu Rumah Tangga 3 4 2
D 31 Dokter Gigi 4 4 1
B 25 Ibu Rumah Tangga 4 3 4
DO 29 Ibu Rumah Tangga 4 4 4
IN 22 Ibu Rumah Tangga 4 4 2
RT 25 Ibu Rumah Tangga 4 3 1
AR 24 Ibu Rumah Tangga 4 2 2
A 31 Ibu Rumah Tangga 4 4 3
RL 27 Ibu Rumah Tangga 3 4 1
CC 24 Ibu Rumah Tangga 3 4 3
RW 29 Perawat 4 4 2
YF 27 Pegawai Negeri 3 3 3
SP 25 Swasta 4 4 3
R 28 Ibu Rumah Tangga 4 4 3
RM 26 Ibu Rumah Tangga 4 4 4
T 27 Ibu Rumah Tangga 3 4 2
PA 24 Dokter Gigi 4 4 2
MN 39 Ibu Rumah Tangga 2 3 2
S 25 Ibu Rumah Tangga 4 4 3
AT 28 Ibu Rumah Tangga 3 3 3





































4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 2 3 4 2 1 4 4 2
1 4 3 4 4 4 4 3 3
4 3 3 4 4 3 4 3 4
3 3 4 4 4 2 4 3 4
4 3 3 4 4 3 4 3 3
3 3 4 4 3 2 4 3 3
1 3 3 3 2 3 3 3 3
2 2 3 3 1 1 3 2 3
4 2 1 3 4 2 4 2 3
4 3 4 3 4 3 4 2 3
3 2 3 4 3 2 4 4 3
4 2 3 4 3 3 3 4 3
4 3 4 4 4 2 4 3 3
4 3 4 3 4 3 4 4 2
2 3 4 4 1 3 4 3 2
3 3 2 2 3 1 3 3 1
1 2 3 4 1 2 4 4 1
2 3 4 4 4 4 4 4 1
1 4 1 4 4 1 4 2 4
1 2 1 2 3 2 4 3 1
2 2 1 2 2 2 4 1 4
3 2 2 2 1 3 3 2 2
3 4 1 4 4 1 4 1 3
3 2 2 2 4 1 4 2 2
3 4 3 4 2 4 3 2 2
4 3 3 3 4 2 4 2 3
4 3 3 4 4 3 4 2 3
4 3 3 4 4 3 3 2 3
3 2 4 4 3 2 4 2 3
2 4 4 4 3 3 4 2 2
4 3 4 4 3 2 4 2 3
3 3 3 2 3 2 4 2 2
3 3 1 4 1 3 4 1 1
1 3 3 4 4 3 4 3 2
1 3 3 4 4 2 4 2 2
Nomor Aitem
13 14 15 16 17 18 19 20 21
4 4 2 3 4 2 3 1 1
3 4 2 3 2 1 1 2 3
4 4 3 3 4 2 3 3 4
4 4 3 3 4 2 4 3 3
4 4 2 3 4 2 3 2 4
4 4 3 2 3 2 4 2 4
3 2 1 1 2 1 1 2 3
2 3 2 2 2 2 2 2 2
1 3 1 1 1 1 2 1 1
4 3 3 3 4 2 3 3 3
3 4 3 2 4 2 4 2 3
3 4 2 3 3 2 3 2 4
4 4 3 3 4 3 4 2 4
3 4 2 3 4 2 3 2 3
4 3 1 1 1 1 2 2 2
1 1 2 1 1 1 1 1 2
3 3 1 1 2 2 2 1 2
4 4 1 1 4 2 4 1 2
4 4 1 1 4 1 1 2 1
3 4 2 1 4 2 1 3 2
3 1 2 1 2 1 1 1 4
3 2 2 1 3 1 3 2 2
1 4 3 1 4 1 3 2 1
3 2 1 1 2 1 1 1 1
4 3 2 1 3 2 2 1 1
4 4 2 3 4 2 4 2 3
4 4 3 4 3 2 3 2 4
3 4 3 4 3 2 3 2 4
4 4 3 3 4 2 3 2 4
4 4 3 3 4 2 3 3 4
4 4 4 4 4 2 4 3 4
2 4 2 2 4 2 3 2 3
1 4 1 1 2 2 1 1 1
4 4 2 2 3 2 2 2 3
3 3 2 2 2 2 2 2 2
Nomor Aitem
22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 2 1 4 4 4 1 4 3
3 3 4 2 3 3 4 4 3
4 3 4 3 3 4 4 4 3
4 3 4 2 3 3 4 4 3
4 3 4 3 3 3 4 4 2
4 3 4 3 4 3 4 4 2
1 1 2 2 3 1 1 3 1
3 2 3 2 3 2 3 3 3
1 1 3 1 1 3 4 4 2
4 3 4 3 3 3 4 4 3
2 3 4 2 3 3 4 4 3
4 3 3 3 4 3 4 4 3
4 3 4 3 3 3 4 4 3
4 3 3 3 4 3 4 4 3
4 2 3 2 4 2 3 3 2
2 1 4 3 1 1 4 2 1
3 1 1 1 3 2 2 4 2
1 3 4 4 4 4 4 4 1
4 1 2 1 1 2 3 4 1
2 1 4 1 1 1 4 2 1
4 2 4 1 1 1 4 3 1
3 2 2 1 3 3 3 3 2
2 1 4 1 3 3 4 4 1
2 1 1 2 3 2 4 1 1
4 1 4 1 4 3 4 4 3
4 3 4 3 4 3 4 3 2
4 3 3 3 3 3 3 4 3
4 3 4 3 3 3 4 3 3
4 3 4 3 4 4 4 4 3
4 3 3 3 3 3 4 3 4
4 3 4 3 4 2 3 4 3
4 3 3 3 3 2 3 4 2
3 1 4 1 2 1 3 3 2
2 2 4 2 4 3 4 4 2
1 2 4 2 2 2 4 4 2
Nomor Aitem
Coding data sahih Kecemasan pada istri Tentara (TNI-AL) saat ditinggal Tugas (layar)
1 3 4
I 25 Ibu Rumah Tangga 4 4 3
EK 38 Ibu Rumah Tangga 4 4 1
RO 20 Ibu Rumah Tangga 4 2 4
TU 39 Ibu Rumah Tangga 4 3 3
D 25 Guru TK 4 3 4
S 42 Swasta 3 3 3
L 30 Ibu Rumah Tangga 4 4 1
AA 24 Karyawan BUMN 3 2 2
F 25 Ibu Rumah Tangga 2 1 4
EA 28 Pegawai Negeri 4 2 4
SV 25 Swasta 4 2 3
M 24 Ibu Rumah Tangga 3 2 4
H 26 Ibu Rumah Tangga 4 3 4
DA 25 Dokter Anak 4 4 4
Sil 27 Pegawai Swasta 4 2 2
RM 30 Ibu Rumah Tangga 3 2 3
D 31 Dokter Gigi 4 1 1
B 25 Ibu Rumah Tangga 4 4 2
DO 29 Ibu Rumah Tangga 4 4 1
IN 22 Ibu Rumah Tangga 4 2 1
RT 25 Ibu Rumah Tangga 4 1 2
AR 24 Ibu Rumah Tangga 4 2 3
A 31 Ibu Rumah Tangga 4 3 3
RR 27 Ibu Rumah Tangga 3 1 3
CC 24 Ibu Rumah Tangga 3 3 3
RW 29 Perawat 4 2 4
YF 27 Pegawai Negeri 3 3 4
SP 25 Swasta 4 3 4
R 28 Ibu Rumah Tangga 4 3 3
RM 26 Ibu Rumah Tangga 4 4 2
T 27 Ibu Rumah Tangga 3 2 4
PA 24 Dokter Gigi 4 2 3
MN 39 Ibu Rumah Tangga 2 2 3
S 25 Ibu Rumah Tangga 4 3 1
AT 28 Ibu Rumah Tangga 3 3 1





































6 7 8 12 13 14 15 16 17
3 4 2 2 4 4 2 3 4
3 4 4 3 3 4 2 3 2
3 4 4 4 4 4 3 3 4
4 4 4 4 4 4 3 3 4
3 4 4 3 4 4 2 3 4
4 4 3 3 4 4 3 2 3
3 3 2 3 3 2 1 1 2
3 3 1 3 2 3 2 2 2
1 3 4 3 1 3 1 1 1
4 3 4 3 4 3 3 3 4
3 4 3 3 3 4 3 2 4
3 4 3 3 3 4 2 3 3
4 4 4 3 4 4 3 3 4
4 3 4 2 3 4 2 3 4
4 4 1 2 4 3 1 1 1
2 2 3 1 1 1 2 1 1
3 4 1 1 3 3 1 1 2
4 4 4 1 4 4 1 1 4
1 4 4 4 4 4 1 1 4
1 2 3 1 3 4 2 1 4
1 2 2 4 3 1 2 1 2
2 2 1 2 3 2 2 1 3
1 4 4 3 1 4 3 1 4
2 2 4 2 3 2 1 1 2
3 4 2 2 4 3 2 1 3
3 3 4 3 4 4 2 3 4
3 4 4 3 4 4 3 4 3
3 4 4 3 3 4 3 4 3
4 4 3 3 4 4 3 3 4
4 4 3 2 4 4 3 3 4
4 4 3 3 4 4 4 4 4
3 2 3 2 2 4 2 2 4
1 4 1 1 1 4 1 1 2
3 4 4 2 4 4 2 2 3
3 4 4 2 3 3 2 2 2
Nonor Aitem
18 19 20 21 22 23 24 25 26
2 3 1 1 2 2 1 4 4
1 1 2 3 3 3 4 2 3
2 3 3 4 4 3 4 3 3
2 4 3 3 4 3 4 2 3
2 3 2 4 4 3 4 3 3
2 4 2 4 4 3 4 3 4
1 1 2 3 1 1 2 2 3
2 2 2 2 3 2 3 2 3
1 2 1 1 1 1 3 1 1
2 3 3 3 4 3 4 3 3
2 4 2 3 2 3 4 2 3
2 3 2 4 4 3 3 3 4
3 4 2 4 4 3 4 3 3
2 3 2 3 4 3 3 3 4
1 2 2 2 4 2 3 2 4
1 1 1 2 2 1 4 3 1
2 2 1 2 3 1 1 1 3
2 4 1 2 1 3 4 4 4
1 1 2 1 4 1 2 1 1
2 1 3 2 2 1 4 1 1
1 1 1 4 4 2 4 1 1
1 3 2 2 3 2 2 1 3
1 3 2 1 2 1 4 1 3
1 1 1 1 2 1 1 2 3
2 2 1 1 4 1 4 1 4
2 4 2 3 4 3 4 3 4
2 3 2 4 4 3 3 3 3
2 3 2 4 4 3 4 3 3
2 3 2 4 4 3 4 3 4
2 3 3 4 4 3 3 3 3
2 4 3 4 4 3 4 3 4
2 3 2 3 4 3 3 3 3
2 1 1 1 3 1 4 1 2
2 2 2 3 2 2 4 2 4
2 2 2 2 1 2 4 2 2
Nonor Aitem
27 29 30 RS
4 4 3 70
3 4 3 69
4 4 3 83
3 4 3 82
3 4 2 79
3 4 2 78
1 3 1 50
2 3 3 57
3 4 2 46
3 4 3 79
3 4 3 73
3 4 3 75
3 4 3 84
3 4 3 78
2 3 2 58
1 2 1 42
2 4 2 49
4 4 1 71
2 4 1 57
1 2 1 49
1 3 1 49
3 3 2 54
3 4 1 61
2 1 1 43
3 4 3 63
3 3 2 77
3 4 3 79
3 3 3 79
4 4 3 82
3 3 4 79
2 4 3 83
2 4 2 67
1 3 2 45
3 4 2 68




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 35 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 35 100.0 















 Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 81.1714 213.029 .338 .921 
VAR00002 81.3143 216.810 .105 .923 
VAR00003 82.2000 207.753 .390 .921 
VAR00004 82.0286 205.382 .397 .921 
VAR00005 81.9714 213.558 .272 .922 
VAR00006 81.9429 197.938 .698 .916 
VAR00007 81.3143 206.987 .520 .919 
VAR00008 81.7143 204.034 .449 .920 
VAR00009 82.4286 210.605 .311 .922 
VAR00010 81.0000 216.471 .222 .922 
VAR00011 82.2286 213.123 .208 .923 
VAR00012 82.2571 209.608 .347 .921 
VAR00013 81.6000 201.247 .604 .918 
VAR00014 81.3429 201.938 .658 .917 
VAR00015 82.6571 203.232 .667 .917 
VAR00016 82.6857 194.634 .803 .914 
VAR00017 81.7143 198.857 .660 .917 
VAR00018 83.0571 210.114 .608 .919 
VAR00019 82.2571 195.961 .743 .915 
VAR00020 82.8857 208.634 .537 .919 
VAR00021 82.1143 197.339 .650 .917 
VAR00022 81.6857 202.692 .488 .920 
VAR00023 82.5714 197.252 .863 .914 
VAR00024 81.4571 208.079 .367 .921 
VAR00025 82.5143 202.022 .623 .917 
VAR00026 81.8286 202.676 .558 .918 
VAR00027 82.2000 201.635 .674 .917 
VAR00028 81.2571 212.255 .267 .922 
VAR00029 81.2571 207.079 .546 .919 





Mean Variance Std. Deviation N of Items 










Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 35 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 35 100.0 















 Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 64.94 189.761 .319 .927 
VAR00003 65.97 184.911 .372 .927 
VAR00004 65.80 181.518 .420 .927 
VAR00006 65.71 175.092 .703 .922 
VAR00007 65.09 184.022 .507 .925 
VAR00008 65.49 182.551 .393 .928 
VAR00009 66.20 187.459 .297 .928 
VAR00012 66.03 185.793 .364 .927 
VAR00013 65.37 178.358 .603 .924 
VAR00014 65.11 179.398 .640 .923 
VAR00015 66.43 179.899 .682 .923 
VAR00016 66.46 171.608 .823 .920 
VAR00017 65.49 176.257 .653 .923 
VAR00018 66.83 186.617 .615 .925 
VAR00019 66.03 172.852 .762 .921 
VAR00020 66.66 185.350 .535 .925 
VAR00021 65.89 174.339 .661 .923 
VAR00022 65.46 179.314 .501 .926 
VAR00023 66.34 174.291 .877 .920 
VAR00024 65.23 185.476 .340 .928 
VAR00025 66.29 178.916 .630 .923 
VAR00026 65.60 179.306 .572 .924 
VAR00027 65.97 178.676 .676 .923 
VAR00029 65.03 183.793 .549 .925 
VAR00030 66.31 179.398 .668 .923 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
















 Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 35 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 35 100.0 
















 Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 62.57 181.958 .319 .929 
VAR00003 63.60 177.482 .360 .929 
VAR00004 63.43 173.664 .428 .928 
VAR00006 63.34 167.820 .694 .923 
VAR00007 62.71 176.504 .498 .927 
VAR00008 63.11 174.692 .400 .929 
VAR00012 63.66 177.703 .380 .928 
VAR00013 63.00 171.000 .595 .925 
VAR00014 62.74 171.785 .641 .924 
VAR00015 64.06 171.938 .700 .924 
VAR00016 64.09 164.022 .830 .921 
VAR00017 63.11 168.398 .666 .924 
VAR00018 64.46 178.844 .618 .926 
VAR00019 63.66 165.114 .774 .922 
VAR00020 64.29 177.563 .539 .926 
VAR00021 63.51 167.022 .655 .924 
VAR00022 63.09 171.728 .501 .927 
VAR00023 63.97 166.911 .872 .921 
VAR00024 62.86 178.067 .327 .930 
VAR00025 63.91 171.198 .636 .924 
VAR00026 63.23 172.005 .561 .926 
VAR00027 63.60 171.188 .672 .924 
VAR00029 62.66 176.232 .542 .926 
VAR00030 63.94 171.938 .662 .924 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 




1 3 6 12 17 18 22 25 27 RS
I 25 Ibu Rumah Tangga 4 4 3 2 4 2 2 4 4 29
EK 38 Ibu Rumah Tangga 4 4 3 3 2 1 3 2 3 25
RO 20 Ibu Rumah Tangga 4 2 3 4 4 2 4 3 4 30
TU 39 Ibu Rumah Tangga 4 3 4 4 4 2 4 2 3 30
D 25 Guru TK 4 3 3 3 4 2 4 3 3 29
S 42 Swasta 3 3 4 3 3 2 4 3 3 28
L 30 Ibu Rumah Tangga 4 4 3 3 2 1 1 2 1 21
AA 24 Karyawan BUMN 3 2 3 3 2 2 3 2 2 22
F 25 Ibu Rumah Tangga 2 1 1 3 1 1 1 1 3 14
EA 28 Pegawai Negeri 4 2 4 3 4 2 4 3 3 29
SV 25 Swasta 4 2 3 3 4 2 2 2 3 25
M 24 Ibu Rumah Tangga 3 2 3 3 3 2 4 3 3 26
H 26 Ibu Rumah Tangga 4 3 4 3 4 3 4 3 3 31
DA 25 Dokter Anak 4 4 4 2 4 2 4 3 3 30
Sil 27 Pegawai Swasta 4 2 4 2 1 1 4 2 2 22
RM 30 Ibu Rumah Tangga 3 2 2 1 1 1 2 3 1 16
D 31 Dokter Gigi 4 1 3 1 2 2 3 1 2 19
B 25 Ibu Rumah Tangga 4 4 4 1 4 2 1 4 4 28
DO 29 Ibu Rumah Tangga 4 4 1 4 4 1 4 1 2 25
IN 22 Ibu Rumah Tangga 4 2 1 1 4 2 2 1 1 18
RT 25 Ibu Rumah Tangga 4 1 1 4 2 1 4 1 1 19
AR 24 Ibu Rumah Tangga 4 2 2 2 3 1 3 1 3 21
A 31 Ibu Rumah Tangga 4 3 1 3 4 1 2 1 3 22
RR 27 Ibu Rumah Tangga 3 1 2 2 2 1 2 2 2 17
CC 24 Ibu Rumah Tangga 3 3 3 2 3 2 4 1 3 24
RW 29 Perawat 4 2 3 3 4 2 4 3 3 28
YF 27 Pegawai Negeri 3 3 3 3 3 2 4 3 3 27
SP 25 Swasta 4 3 3 3 3 2 4 3 3 28
R 28 Ibu Rumah Tangga 4 3 4 3 4 2 4 3 4 31
RM 26 Ibu Rumah Tangga 4 4 4 2 4 2 4 3 3 30
T 27 Ibu Rumah Tangga 3 2 4 3 4 2 4 3 2 27
PA 24 Dokter Gigi 4 2 3 2 4 2 4 3 2 26
MN 39 Ibu Rumah Tangga 2 2 1 1 2 2 3 1 1 15
S 25 Ibu Rumah Tangga 4 3 3 2 3 2 2 2 3 24
AT 28 Ibu Rumah Tangga 3 3 3 2 2 2 1 2 2 20






































7 13 14 16 19 23 30 RS
I 25 Ibu Rumah Tangga 4 4 4 3 3 2 3 23
EK 38 Ibu Rumah Tangga 4 3 4 3 1 3 3 21
RO 20 Ibu Rumah Tangga 4 4 4 3 3 3 3 24
TU 39 Ibu Rumah Tangga 4 4 4 3 4 3 3 25
D 25 Guru TK 4 4 4 3 3 3 2 23
S 42 Swasta 4 4 4 2 4 3 2 23
L 30 Ibu Rumah Tangga 3 3 2 1 1 1 1 12
AA 24 Karyawan BUMN 3 2 3 2 2 2 3 17
F 25 Ibu Rumah Tangga 3 1 3 1 2 1 2 13
EA 28 Pegawai Negeri 3 4 3 3 3 3 3 22
SV 25 Swasta 4 3 4 2 4 3 3 23
M 24 Ibu Rumah Tangga 4 3 4 3 3 3 3 23
H 26 Ibu Rumah Tangga 4 4 4 3 4 3 3 25
DA 25 Dokter Anak 3 3 4 3 3 3 3 22
Sil 27 Pegawai Swasta 4 4 3 1 2 2 2 18
RM 30 Ibu Rumah Tangga 2 1 1 1 1 1 1 8
D 31 Dokter Gigi 4 3 3 1 2 1 2 16
B 25 Ibu Rumah Tangga 4 4 4 1 4 3 1 21
DO 29 Ibu Rumah Tangga 4 4 4 1 1 1 1 16
IN 22 Ibu Rumah Tangga 2 3 4 1 1 1 1 13
RT 25 Ibu Rumah Tangga 2 3 1 1 1 2 1 11
AR 24 Ibu Rumah Tangga 2 3 2 1 3 2 2 15
A 31 Ibu Rumah Tangga 4 1 4 1 3 1 1 15
RR 27 Ibu Rumah Tangga 2 3 2 1 1 1 1 11
CC 24 Ibu Rumah Tangga 4 4 3 1 2 1 3 18
RW 29 Perawat 3 4 4 3 4 3 2 23
YF 27 Pegawai Negeri 4 4 4 4 3 3 3 25
SP 25 Swasta 4 3 4 4 3 3 3 24
R 28 Ibu Rumah Tangga 4 4 4 3 3 3 3 24
RM 26 Ibu Rumah Tangga 4 4 4 3 3 3 4 25
T 27 Ibu Rumah Tangga 4 4 4 4 4 3 3 26
PA 24 Dokter Gigi 2 2 4 2 3 3 2 18
MN 39 Ibu Rumah Tangga 4 1 4 1 1 1 2 14
S 25 Ibu Rumah Tangga 4 4 4 2 2 2 2 20
AT 28 Ibu Rumah Tangga 4 3 3 2 2 2 2 18





































4 8 15 20 21 24 26 29 RS
I 25 Ibu Rumah Tangga 3 2 2 1 1 1 4 4 18
EK 38 Ibu Rumah Tangga 1 4 2 2 3 4 3 4 23
RO 20 Ibu Rumah Tangga 4 4 3 3 4 4 3 4 29
TU 39 Ibu Rumah Tangga 3 4 3 3 3 4 3 4 27
D 25 Guru TK 4 4 2 2 4 4 3 4 27
S 42 Swasta 3 3 3 2 4 4 4 4 27
L 30 Ibu Rumah Tangga 1 2 1 2 3 2 3 3 17
AA 24 Karyawan BUMN 2 1 2 2 2 3 3 3 18
F 25 Ibu Rumah Tangga 4 4 1 1 1 3 1 4 19
EA 28 Pegawai Negeri 4 4 3 3 3 4 3 4 28
SV 25 Swasta 3 3 3 2 3 4 3 4 25
M 24 Ibu Rumah Tangga 4 3 2 2 4 3 4 4 26
H 26 Ibu Rumah Tangga 4 4 3 2 4 4 3 4 28
DA 25 Dokter Anak 4 4 2 2 3 3 4 4 26
Sil 27 Pegawai Swasta 2 1 1 2 2 3 4 3 18
RM 30 Ibu Rumah Tangga 3 3 2 1 2 4 1 2 18
D 31 Dokter Gigi 1 1 1 1 2 1 3 4 14
B 25 Ibu Rumah Tangga 2 4 1 1 2 4 4 4 22
DO 29 Ibu Rumah Tangga 1 4 1 2 1 2 1 4 16
IN 22 Ibu Rumah Tangga 1 3 2 3 2 4 1 2 18
RT 25 Ibu Rumah Tangga 2 2 2 1 4 4 1 3 19
AR 24 Ibu Rumah Tangga 3 1 2 2 2 2 3 3 18
A 31 Ibu Rumah Tangga 3 4 3 2 1 4 3 4 24
RR 27 Ibu Rumah Tangga 3 4 1 1 1 1 3 1 15
CC 24 Ibu Rumah Tangga 3 2 2 1 1 4 4 4 21
RW 29 Perawat 4 4 2 2 3 4 4 3 26
YF 27 Pegawai Negeri 4 4 3 2 4 3 3 4 27
SP 25 Swasta 4 4 3 2 4 4 3 3 27
R 28 Ibu Rumah Tangga 3 3 3 2 4 4 4 4 27
RM 26 Ibu Rumah Tangga 2 3 3 3 4 3 3 3 24
T 27 Ibu Rumah Tangga 4 3 4 3 4 4 4 4 30
PA 24 Dokter Gigi 3 3 2 2 3 3 3 4 23
MN 39 Ibu Rumah Tangga 3 1 1 1 1 4 2 3 16
S 25 Ibu Rumah Tangga 1 4 2 2 3 4 4 4 24
AT 28 Ibu Rumah Tangga 1 4 2 2 2 4 2 4 21




































       
 





                       
 
                        
                      
                  
                      
                    
                       
 
 
                      
 
                      
     
                        
                    
                                                                        
                      
                
                     
                    
 
 
   
 
             
 
   
 
                       
 
                         
 
                     
 
                                    
 
                       
                              
 
                    
 
                     
           
                     
 
                      
         
                       
 
                            
 
                       
  
                      
                    
 
                   
 
                    
                       
  
                       
 
                       
                     
 
                   
 
                     
                       
 
                      
 
                      
                       
      
                      
 
